



















































































































































































































































































und Nebengesetzen, Buch 3, Sachenrecht,903924.





6, Sachenrecht, 4. Aufl. (2004), 906. (以下では
	）
P. Bassenge, in : 	Gesetzbuch, Kommentar, 64. Aufl. (2004),






法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 47(1392)
J. F. Baur, in : 	
Gesetzbuch, Kohlhammer-Kommentar, Bd. 6,
Sachenrecht, 12 Aufl. (1989), 906.（以下では Soergel / J. F. Baur）
F. Baur / J. F. Baur /R. Lehrbuch des Sachenrecht, 17 Aufl. (1999)
(以下では Baur /）
H. Westermann /H. P. Westermann /K. Gursky /D. Eickmann, Sachenrecht,
7 Aufl. (1998) (以下ではWestermann, Sachenrecht）
K. Vieweg /A. Werner, Sachenrecht, 3. Aufl. (2007)（以下では Vieweg /
Werner）









ーン法の形成・発展および機能 その一 （一) (二・完)」民商法雑
誌71巻１号25頁以下・２号78頁以下（1974年）(以下では「成立」とする）
および同「今世紀におけるドイツ・イミシオーン法の発展 ドイツ・イ






















































































































































50(1389) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
利用を行う産業の努力により，その地域が大規模な工業地帯となることで
周辺の土地の価値も有利な影響を受けることが挙げられている。詳しくは，
B. Kleindienst, Der privatrechtliche Immissionsschutz nach 906 BGB













































































































S. 652. Rn. 1.
(22) /	

























































































54(1385) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
きない。
以上の訳は E. ドイチュ／H. J. アーレンス（浦川道太郎訳）『ドイツ不
法行為法』(日本評論社 2008年）を参照した。
(25) H. Westermann, Flexible Bestimmungen des Eigentumsinhalts durch
Nachbarrecht und Bebauungsplan, in : Zur Theorie der allgemeinen und der
regionalen Planung (zur Raumplanung, Bd. 1) 1969, S. 86.
(26) B. Kleindienst, a. a. O., S. 9.


































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 55(1384)
(29) Staudinger /H. Roth S. 115. Rn. 3.
(30) 両モデルの詳細は B. Kleindienst, a. a. O., S. 10 ff. ならびに秋山前掲
（一）311頁以下。






















































56(1383) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(32) B. Kleindienst, a. a. O., S. 18 ff.
(33) ただし，相隣法による制限が土地所有権の社会的義務であるとする見
解も当然存在する｡ たとえば H. Westermann, Die Funktion des Nachb-

















































































58(1381) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(36) Motive III S. 264 f. bei Mugdan, Bd. III Sachenrecht S. 146.; Staudinger /










(38) それぞれについての検討は Staudinger /H. Roth, S. 156 ff. Rn. 117 ;
Soergel / J. F. Baur, S. 143 ff.; Baur /	




























調整請求権（Der Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch)｣ あるいは ｢相
隣的調整請求権 (Der Nachbarlicher Ausgleichsanspruch)｣ と呼ばれてい
る。

























































60(1379) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
richtshofs―gestern und heute, in : 50 Jahre Bundesgerichtshof Festgabe aus
der Wissenschaft, Bd I, 2000, S. 849 ff. を参照。
(41) 906条１項の侵害の本質性と公法上の規制との関係については，宮澤











































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 61(1378)
(44) Staudinger /H. Roth, S. 196. Rn. 210.























































62(1377) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(47) Staudinger /H. Roth S. 207 ff. Rn. 240.

















































































64(1375) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(49) BGB 906条２項２文に基づく調整請求権の算定基準についての議論は，
C. Bensching, Nachbarrechtliche 	
	e―Rechtsfort-




(51) D. Deneke, Das nachbarliche 	
	―Ein Beitrag zur
von Interessenkonflikten im privaten Nachbarrecht, 1987, S. 177.
(52) BGHZ 48,98 ; 49,148 ; 58,149 ; 62,361 ; 85,375 ; 49,148 ; BGH NJW-RR
1989, 1291 ; BGHZ 62,361など。なお，本稿で挙げる判例については，紙
幅の関係上，稿を改めて紹介するつもりである。
























法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 65(1374)
(54) Staudinger /Roth, S 214 ff.
(55) O. Jauernig, Zivilrechtlicher Schutz des Grundeigentums in der neueren
Rechtsentwicklung, JZ 1986, S. 605 ff.; P.Der Ausgleichsanspruch nach
906 II 2 BGB―JuS 1980, S. 100 ff.; 	
/S. 685.; Palandt /
Bassenge, S 1391. など。
(56) U. Ersatz oder Ausgleich?―Zum Standort der 


im Licht der neuesten Gesetzgebung, JZ 1992, S. 57 ff.; ders., Zum
Strukturwandel des Systems zivilrechtlicher Haftung, 1991, S. 38 ff.; A. S.
Singer, 
in Nachbarschaftslagen : Zum systemimmanenten
Ausbau des nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs 906 Abs. 2 Satz




(57) 詳しくは Staudinger /Roth, S. 215 f.














































































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 67(1372)










































































68(1371) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(63) 営業法26条の内容と連邦イミッシオーン防止法14条との関係の詳細な
内容は，湊 前注77頁以下参照。
(64) BGHZ 102,350 ; BGHZ 92,143
(65) 犠牲請求権 Aufopferungsanspruchについても第４章にて詳しく論じる。
(66) A. Lorenz, W. Ermans BGB/Handkommentar zum 	






























法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 69(1370)




















































70(1369) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 71(1368)









まな議論がなされている。A. Schmidtや C. Benschingおよび P. Die
	

























































72(1367) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(73) C. Bensching, a. a. O., S. 30.
る防御請求権が排除されたことの補償として調整請求権が認められるので
ある｡ よって, 判例上の文言も ｢金銭による損失補償を要求しうる (kann



























法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 73(1366)







































































und Nebengesetzen, Buch 3, Sachenrecht,
9851011. (1999), 1004 S. 456 ff. を参照。













































































































































































78(1361) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)






































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 79(1360)
(87) この原則についての詳細は C. Bensching, a. a. O., S. 8 ff. を参照。

















































































(94) RGZ 58,130 ; 92,46など。これら個々の諸規定から読み取れる立法者
の意思が，RGの仮定する一般法原理の存在を正当化し，かつ，その一般
法原理が BGBを補充することを正当化するとされた。
(95) RGZ, 73,270 ; 98,347 ; RGJW 1912,869 Nr. 28. など。
(96) RGZ 104,81 ; 122,134 ; 155,154 ; 159,68 ; 159,129 ; 162,349 ; 167,14 ;
170,40 ; JW 1925, 2446, 2447 Nr. 3など。
(97) この発展については，H. Konzen, Aufopferung in Zivilrecht : Ein Beitrag
zu den Lehren vom -rechtlichen und arbeitsrechtlichen Aufopfer-


































(BImSchG) や原子力法 (AtG), 航空法 (LuftVG), 遺伝子技術法 (GenTG)
論
説
法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 81(1358)
































































(104) 例えば，Staudinger /Roth, S. 210.; A. Schmidt, a. a. O., S. 60.; H. Hagen,



























法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 83(1356)
(105) RGZ 139,29この判決は，Die erst 	
Entscheidungな


























































84(1355) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(106) Allgemeines Berggesetz die 	








(108) D. Deneke, a. a. O., S. 9.

























































































86(1353) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 87(1352)
(112) RGZ 155,154 ; 159,68 ; 159,129 ; 162,209 ; 162,349 ; 167,14 ; 169,180など。

























































88(1351) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)






























法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 89(1350)
(116) Gesetz zur der Gewerbeordnung und 	
des 
Gesetzbuchs, vom 22, 12. 1959, BGBl. I S. 781
(117) この草案では，906条の元々の条文「土地の所有者は，ガス，蒸気，























































うる (vertretbar) 措置によって防止されうる作用は, 通常と見なされない｡｣
を加えるというものであった。Verhandlungen des Deutschen Bundestages,
3. Wahlperiode, Anlagen-Band 54, Drucksache 301.
(118) Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 3. Wahlperiode, Anlagen-
Band 64, Drucksache 1343.






























法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 91(1348)
(120) Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 3. Wahlperiode, Band 44,
Stenographische Berichts, S. 4855 C.





















































92(1347) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(122) BT. III, Stenographische Berichts, S. 4856 C.
(123) H. Hagen, Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch nach 906 Abs. 2
S. 2 BGB als 	
 und 	― Rechtsfortbildung in
mehreren Etappen, in : Festschrift 	Lange (1993), S. 494.
(124) H. Westermann, Welche gesetzlichenzur Lufteinhaltung und


























































































94(1345) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(127) A. a. O., S. 55.




























法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 95(1344)
















































96(1343) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)



































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 97(1342)
(131) H. Konzen, a. a. O., S. 149 ; D. Deneke, a. a. O., S. 169 ; B. Kleindienst, a.
a. O., S. 44 ; Baur /S. 286 ; E. Deutsch, Allgemeines Haftungsrecht, 2.
Aufl. (1996) Rn. 731 f.; Larenz /Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Zweiter
Band, Besonderer Teil, 2. Halbband, 13. Aufl. (1994) 85 II 1. S. 656 ; K.
Pleyer, 1004 BGB und das nachbarliche 	
JZ
1959,305 ; F. Baur, Die privatrechtlichen Auswirkungen des Bundesimmis-
sionschutzgesetzes, JZ 1974,657など。
(132) H. Hagen, a. a. O., S. 483 ; O. Grundlage und Grenze des nachbar-
lichen 	
NJW 1960, 1133 ; K. Vieweg, Nachbarrecht
und Naturschutz, NJW 1993,2570 ff.; O. Jauernig, a. a. O., 605 ff.; Soergel / J. F.
Baur Rn. 8 ; Staudinger /Roth Rn. 65 ; Westerman /Sachenrecht S. 515など。
(133) H. Konzen, a. a. O., S. 147 ; B. Kleindienst a. a. O., S. 42
(134) H. Hagen, a. a. O., S. 483 f.; K. Vieweg, a. a. O., S. 2570 f.












































98(1341) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)











































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 99(1340)
914条，第916条の規定を準用する。
訳は E. ドイチュ／H. J. アーレンス（浦川道太郎訳）『ドイツ不法行為
法』(日本評論社 2008年）を参照した。
(139) H. Hubmann, Der 	Aufopferungsanspruch, JZ 1958,489 ; V.
Hemsen, Der allgemeine 	-rechtliche Aufopferungsanspruch, 1961,
S. 144 ff. など。
(140) Larenz /Canaris, a. a. O., S. 670 ; H. Konzen, a. a. O., S 152 ff. など。








































































































































































法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 103(1336)



















































104(1335) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
(143) 本稿で参照した A. Schmidt (2000), C. Bensching (2002), P. 
(1998), また未読であるが A. Karsten, Der nachbarrechtliche Ausgleichsan-









































































106(1333) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
論説
法と政治 59巻 4号 (2009年 1月) 107(1332)
Der Ausgleichsanspruch 906 Abs. 2 S. 2 BGB





1. Der Wortlaut des 906
2. Die Entwicklungsgeschichte des 906
3. Normzweck
4. 906 in Verbindung mit 903, 1004 BGB
5. Die Bedeutung des 906 
	den Eigentumsbegriff
6. Die Voraussetzungen des 906
7. des Ausgleichsanspruchs
8. Das 		die 	
9. Zusammenfassung
Ⅲ. Die Entwicklungsgeschichte des Ausgleichsanspruchs 906
Abs. 2 S. 2 BGB
1. Die Rechtsprechung bis zur Neuregelung des 906 Abs. 2 S. 2 BGB
im Jahre 1959 (1)―	wegen Versagung der
Abwehrklage―
2. Die Rechtsprechung bis zur Neuregelung des 906 Abs. 2 S. 2 BGB
im Jahre 1959 (2)―Ausgleichsanspruch trotz an sich 
hinzunehmender Duldungspflichten―
3. Die Neuregelung des 906 Abs. 2 S. 2 BGB im Jahre 1959(1)
―Verhandlungen des Bundestages―
4. Die Neuregelung des 906 Abs. 2 S. 2 BGB im Jahre 1959(2)
―Vorschlag des Westermanns―
Ⅳ. Der Haftungsgrund und Haftungsumfang des Ausgleichsanspruchs
906 Abs. 2 S. 2 BGB




























108(1331) 法と政治 59巻 4号 (2009年 1月)
2. 906 Abs. 2 S. 2 als Billigkeitsanspruch
3. Welche Haftungsgrund des Ausgleichsanspruchs 906 Abs. 2
S. 2?
Ⅴ. Zusammenfassung
